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ANALISIS KEBUTUHAN ENERGI DOMINAN DALAM 
PERTANDINGAN PENCAK SILAT KATEGORI TANDING 
 
Oleh: 
Kartini 
NIM 11602241011 
 
ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan: (1) mengetahui persentase kebutuhan energi dominan 
yang digunakan dalam pertandingan pencak silat kategori tanding putra dan putri 
pada Kejuaraan Nasional Pencak Silat Antar Perguruan Tinggi Ke-V tahun 2014 di 
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, (2) mengetahui persentase kebutuhan energi 
dominan yang digunakan dalam pertandingan pencak silat kategori tanding putra 
pada Kejuaraan Nasional Pencak Silat Antar Perguruan Tinggi Ke-V tahun 2014 di 
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dan (3) mengetahui persentase kebutuhan 
energi dominan yang digunakan dalam pertandingan pencak silat kategori tanding 
putri pada Kejuaraan Nasional Pencak Silat Antar Perguruan Tinggi Ke-V tahun 2014 
di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan metode survai, 
teknik pengumpulan data menggunakan observasi langsung/direct observation 
dengan cara melakukan perekaman pertandingan menggunakan handycame. Populasi 
dan sampel pada penelitian ini adalah peserta baik putra maupun putri yang 
mengikuti Kejuaraan Nasional Pencak Silat Antar Perguruan Tinggi ke-V tahun 2014 
di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang berjumlah 31 pertandingan. Pemilihan 
sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan 
sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu atau sampel bertujuan. Pemilihan 
sampel dalam penelitian ini adalah pertandingan dalam babak semifinal dan babak 
final. Sampel yang dijadikan sebagai data penelitian berjumlah 19 partai kategori 
tanding putra dan 12 partai kategori tanding putri. Instrumen yang digunakan adalah 
lembar observasi dan handycame. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis 
deskriptif yang digambarkan dalam bentuk persentase. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) energi dominan yang digunakan 
pada kategori tanding putra dan putri adalah sistem anaerobik alaktik dengan waktu 
kerja rata-rata 2,82 detik, maka persentase penggunaan energi 79,02% ATP-PC, 
10,98% LA-O2, dan O2 10%, (2) energi dominan yang digunakan pada kategori 
tanding putra adalah sistem anaerobik alaktik dengan waktu kerja rata-rata 2,81 detik, 
maka persentase penggunaan energi 79,59% ATP-PC, 10,41% LA-O2, dan O2 10%, 
dan (3) energi dominan yang digunakan pada kategori tanding putri adalah sistem 
anaerobik alaktik dengan rata-rata waktu kerja 2,83 detik, maka persentase 
penggunaan energi 78,09% ATP-PC, 11,91% LA-O2, dan O2 10%. 
 
Kata kunci: energi dominan, kategori tanding, anaerobik alaktik 
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